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1.1 I{t .B€Lk rs P.tr.litirr
Di Indon€sis dikenal adaya du sist€n perb€nlar ysitu bark konvftsion l
dm bdt sydan. BMt konvensional nelmdaskm opesionalnya bdd6rt6
pinsip buer!, sedaeld b{rk sydia[ b€rdDrkd priGip sy&iah yae esui
d€nso huLm Islu. Kebrdim brnl strirn di In.lo6ia dimult ejal Lr,hu 1991.
diiandii dengm berdiinya Banl MudBlat hdorcsia (BMl). Addya fatw Majelb
Ulam lldon€sia (MUI) ye8 m€nyat ls buga bant adalsb bamiq erDrii
m€Miapltu posisi laM lmblga ke@Cd syui gh.
F€nonena peoeFpe pri,sip syeiah dalm lenbaga kemslA nd.I n&ya di
perbaku t€i.!i ju3a Lemba8a Kemed Bukd Bad( (LKBB). Di *kror lembasa
k€@8e b€nk dikeml denga tdbanka sydia\ eddere pad. Icnbaga
te@Crm bukd bant dosln nengacu pada PenjelM Pas.l 49 hmt i Urdes,
UndmS Nonor 3 Tanu 2006 tdlag PeruLEle Ata Unddg Undas Nonor 7
Taiu 1939lentang Paadile Asda, t€dni ddi lmbaga kqggm niko sydiatr
6umi sydiaL E6Umd sydiah. reksadM sydish. obligdi syeiai dd smt
bdhdea bedeela nenengai sydiah, skuits syeial, p€mbiaym syeiah,
pegadaid sydial. de D€6iu l€obaea ke@gu sydiah de bi$is syuia!
Sebaeai lenb3r! keMs nor banlq Baitul Maal Vat Tdtuil @V\
bntcnbmg diebabltu l@ena ketidakmpm sekror k@s fomd
berbanko) dalm nenbail@ fsilitas je te@gs bagi msyar.ld hpis
bas€I (niskin). Tin8siryaresito penbiayar4 kelid.kl*di@jdinm,lingginya
biaya tsarsi nerjadi aldd yes nendMi ekor fomal k€sulilan unrk
netrgaksF sktor infomel. Ndua t adm inila,h 
'us 
nmicu bdknbmgnya
sehor kewge infomal utuk b€ryrnisip6i ddm pmbiaym bagl ndyaEtal
DMT nmpot n salah stu bodel lmbaga ke@sa sydiah ymg p!.lins
sd*hma yee bmyrl mmd di Indonesia yms bereq?t di lclegd ndyaEtal
ekononilehall.BMIberupayanensenb stnuena-usliarrcrlukifddirvesbsi
ke8iala! etonomi bagi pogNna kc'l bad.g*u prireip sydian sel(2lie6 sbasni
lcnbaSa esial yeg nmdpug alo! infaq de shadrqah (ZIS).
Keglda uslna ke@so y g ditenbdske ol€n BMI berupa
Fn3linpum dm dd nmyalultuya Delalui tegial,n Fnbiaym d&i dm
utul oggota atau nor-sssota. Keeiara! op€rsional BMT ini dapat dismta
den8$ kesiabn siDpo-pirjm &lm kop€6i alau tesialan perb@kd sem
mm. ALn lel?pi !,l@ BMI merupale lenbagn tewga slEi'aL BMT jugn
daFt disuakil d€nse sislan pdbanlm alau lenb3aa kdtuge ydg nendMk
kesialamya dengm prinsip sylii a[ H6] ini juEs lerlihat d&i pDduk,plodul ydg
diju,l.ya h@pir slM dnge yslg arla dalu p€rban}& sy{i'sh (Albsr. 2010).
BerdMkm kajim tlh allisis yda dilaluks m.u.nai pembiaym pada
BMT Tsqwa Muhmnadiysn Pad s, mako dapsl disinpulkM banwo fakorrrklo,
yans mempengatuhi pemintla pchbiatb yss dipmteh dari hsit p€nsujim
yaitu FndapaLn nMboi nenilihi hubungan ydg neSalit icAadap peminlae
pembialm BMT Taqu Muhmmadiyai PadaS. Sendgkr jilSk. wrlru
angsumn. lm, mmjadi nsobah dan ada tidaknya agund bempunyai nitai positit
dm si9ifikan lerhadap peminr.e D€mbiaym. H6it DEnsujiM ini dip€roleh bah*a
senua vdiabel ind€p€.dfl dlpat nc.jdakd v&iabel dep€nden lcrirdi hubunsm
yans leman ebes 30%, ,ls situta dtelsko oteh loiab€l loin di r@ modet ymg
Bordasek n hsil peng.nard dnenukm brn a pertu adeyr sr.ateei ymg
bqklib ddgd memperkuat faktor inremal dm hendoons faldor ekjtemat. baik
GL:lui ftkd SO, ST. WO mdpun WT netatui peningk bn kualilos pelayhe,
p.l::q jring.L p€nyuluhen. hubued kerja sm4 peninskorab penM dm
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